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Agent :         Suatu substansi atau elemen tertentu yang    
keberadaanya bisa menimbulkan atau 
mempengaruhi penyakit. 
Case Fatality Rate :         Persentase angka kematian karena 
penyakit tertentu, untuk menentukan 
kegawatan penyakit tersebut. 
Confounding Factors :         Faktor perancu dalam memprediksi 
hubungan atau asosiasi antara faktor 
eksposure dan hasil sehingga asosiasi 
sebenarnya tidak tampak atau di tutupi 
faktor lainnya 
Environment :         Semua faktor yang terdapat dilingkungan 
yang berpengaruh terhadap penyebaran 
penyakit 
Host :         Semua faktor yang terdapat pada diri 
manusia yang dapat mempengaruhi timbul 
dan menyebarnya penyakit. 
Incidence Rate :         Jumlah kasus karena penyakit tertentu, 
per 100.000 penduduk yang menunjukkan 
besar masalah penyakit tersebut. 
Indepth Interview :         Proses memperoleh keterangan untuk 
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 
sambil bertatap muka antara pewawancara 
dengan responden atau orang yang 
diwawancarai dengan atau tanpa 
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BERBAGAI FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEJADIAN 
DEMAM BERDARAH DENGUE PADA ANAK USIA 6-12 TAHUN 
 (Studi Di Kecamatan Tembalang) 
 
 
Latar Belakang : Demam Berdarah Dengue(DBD) adalah penyakit infeksi yang masih 
menjadi masalah kesehatan yang serius karena bersifat endemis. Penyebaran di daerah 
tropis dan subtropis terutama di Asia Selatan-Timur, Asia Tenggara. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjelaskan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kejadian DBD 
pada anak usia 6-12 tahun. 
 
Metode  : Penelitian ini menggunakan desain penelitian mixed methode yang 
mengkobinasikan bentuk kuantitatif dan kualitatif. Spesifikasi penelitian kuantitatif : 
observasional analitik desain case control study. Dilakukan kajian kualitatif dengan 
tehnik indept Interview. Populasi studi adalah semua anak usia 6-12 tahun yang tinggal 
di Kota Semarang. Jumlah subyek 70 kasus dan 70 kontrol yang diambil secara 
consecutive sampling. Data di analisis secara bivariat dan multivariat dengan metode 
regresi logistik. 
 
Hasil  : Faktor-faktor  yang terbukti berpengaruh terhadap kejadian DBD pada anak 
usia 6-12 tahun; pendidikan ibu rendah (p= 0.004; OR  3.031; 95%CI 1.4281-6.434), 
kebiasaan tidak memakai obat anti nyamuk ( p= 0.001; OR 4.293; 95%CI 1.935-9.526), 
kebiasaan tidak memakai pakaian panjang (p= 0.013; OR 2.759; 95%CI 1.240-6.138) 
Sedangkan faktor yang terbukti tidak berpengaruh; kebiasaan tidur siang, kebiasaan 
menggantung pakaian dalam rumah, forum penyampaian informasi dan rutinitas 
pemeriksaan jentik dan praktik PSN. 
  
Kesimpulan  : Faktor-faktor yang terbukti berpengaruh terhadap kejadian DBD pada 
anak usia 6-12 tahun adalah pendidikan ibu rendah, kebiasaan tidak memakai obat anti 
nyamuk dan kebiasaan tidak memakai pakaian panjang memiliki probabilitas 85,3% 
untuk mengalami DBD. 
 
Kata kunci  : DBD, Nyamuk, Dengue. 















Various Factors Influencing the Dengue Fever Occurrences in the Children Age 6 
to 12 Years Old  
(Study in Tembalang District) 
 
Background of the Study : The Dengue Fever is an infectious disease that still 
becomes a serious health issue since it is endemic. The disease spreads in the tropical 
and subtropical areas particularly in the Southeast Asia. This research aims to explain 
the various factors influencing the occurrences of the dengue fever in the children age 6 
to 12 years old.  
 
Methods : This research uses mixed method research design combined with both 
quantitative and qualitative methods. The quantitative research specification is the 
observational analytic case control design while the indept interview technique is used 
as the qualitative research method. The population of the study is all children age 6 to 
12 years old who live in the Semarang City. The number of the subjects is 70 cases and 
70 controls which are taken by consecutive sampling method. The data are analyzed 
using the bivariate and multivariate with the regression logistic method. 
 
Result : The factors that has been proven to influence the dengue fever occurrences in 
the children 6 to 12 years old are the lack of the mother’s education ((p= 0.004; OR  
3.031; 95%CI 1.4281-6.434), the habit of not using the insect repellent use (p= 0.001; 
OR 4.293; 95%CI 1.935-9.526) and the habit of not wearing long clothes (p= 0.013; OR 
2.759; 95%CI 1.240-6.138). Meanwhile, the habit of taking nap, the habit of hanging 
clothes, the information delivery forum, the routine examination of the mosquitos’ larva 
and the mosquitos’ eradication are not shown as the influential factors causing the 
dengue fever.  
 
Conclusion : The factors recognized as the significant factors against the occurrences of 
the dengue fever in the children age 6 to 12 years old are the lack of the mother’s 
education, the habit of not using the insect repellent and the habit of not wearing long 
clothes have the probability 85,3% to experience the dengue fever. 
 
Keywords : Dengue Fever, Mosquito, Dengue. 
Reference : 79 (1990-2018) 
 
